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El Centro Histórico de Lima alberga una gran cantidad de edificios de valor monumental, 
protegidos, pero, en muchos casos, en estado de abandono o degrado. Uno de ellos es el 
edificio del antiguo colegio San José de Cluny que data del año 1890 y fue el primer colegio – 
internado fundado por la orden religiosa del mismo nombre. Se emplazaba en un terreno 
agrícola, que conforme avanzaba la expansión urbana de la ciudad, fue desapareciendo. 
  
El valor del edificio recae en su tipo de arquitectura e historia. Sus patios y galerías tienen 
características particulares que permitían que fueran ocupados de una manera muy activa. 
Sin embargo, este potencial queda desaprovechado y el edificio queda inmerso en una seria 
de problemáticas. 
 
El proyecto tiene como objetivo principal, poner en valor el edificio histórico y hacer que la 
vida de la calle ingrese a su interior, generando una experiencia distinta a la que suele suceder 
en el Centro Histórico. A través de tres estrategias que buscan evidenciar los elementos de 
mayor valor encontrados para enfatizar su vocación pública y orientada al aprendizaje. 
 
A partir de la intervención en el edificio histórico y sus patios, se generará un nuevo espacio 
de aprendizaje articulado con el espacio público que permitirá un lugar conectado a la ciudad, 
donde se pueda encontrar un entorno natural con sombra y en donde el espacio sea un 
recurso fundamental para el aprendizaje.  
 
De esta manera, la propuesta busca revertir la sensación de olvido hacia el patrimonio, 






























































El tema del proyecto estudia una tipología muy presente en el Centro Histórico y encuentra 
en ella una oportunidad para darle una vocación más publica. 
 
Sin embargo, el edificio del Antiguo colegio “San José de Cluny” presenta diversas 
problemáticas como el evidente estado de abandono y degrado de un edificio patrimonial, la 
relación hermética que tiene con su entorno y el potencial en su ubicación y actividad en la 
calle que quedan desaprovechados. 
 
El proyecto tiene como objetivo principal, poner en valor el edificio histórico y hacer que la 
vida de la calle ingrese a su interior, generando una experiencia distinta a la que suele suceder 
en el Centro Histórico. A través de tres estrategias que buscan evidenciar los elementos de 



















































































































En conclusión, se responde a la pregunta inicial articulando la vocación original del edificio 
como un espacio de aprendizaje con el nuevo espacio público que se propone en sus patios, 
lo que hace posible, también, integrar la vida de la calle hacia el interior del proyecto. 
 
De esta manera, la intervención en el antiguo colegio “San José de Cluny” busca revertir la 
sensación de olvido hacia el patrimonio, poniendo en valor al edificio y haciéndolo re-aparecer 
en medio de la ciudad, ofreciendo una experiencia nueva y distinta a la que suele suceder en 
el Centro Histórico. 
 
Finalmente, resulta relevante reconocer la gran cantidad de edificios de valor monumental 
que alberga el Centro Histórico de Lima, lo cual hace evidente la necesidad de realizar este 
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ARTICULANDO EL APRENDIZAJE Y EL ESPACIO PÚBLICO
Rehabilitación del Antiguo colegio “San José de Cluny” en el Centro Histórico de Lima
Beatriz Sanchez Cedron
PROCESO PFC
Se encontró un edificio histórico en estado 
de abandono y degrado en el cruce de dos 
avenidas importantes en el Centro Histórico 
de Lima.
APROXIMACIÓN AL LUGAR




Se elaboró un trabajo en maquetas con-
ceptuales para reconocer los elementos de 




Se elaboraron dibujos como punto de 








Se analizó el sistema estructural del 
edificio para plantear una propuesta 
compatible con esta.
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Área de la planta 1 = 3238.77 m2
Planta 1
Edificio: Colegio San José de Cluny
Área de muros en "x" = 302.66 m2 (9% del área total del edificio)
























Edificio: Colegio San José de Cluny
Área de la planta 1 = 3238.77 m2
Área de muros en “x”: 302.66 m2
Área de muros en “y”: 267.32 m2
E03: PLANTA 0
Se analizó el estado actual del primer nivel 
del edificio para proponer que este quede 







































Se pensaron en las distintas atmósferas 
que se quieren lograr con la propuesta.
Espacio de intercambio
Espacio público










Se pensaron en las estrategias que van 
a permitir que el edificio tenga un mejor 





Se escoge el sector de la propuesta donde el 
edificio histórico se encuentra con la nueva 
intervención para desarrollarlo a detalle.

SEMINARIO DE DIBUJO
Se realizó un dibujo imaginario que superponga 




































Se hizo una recopilación de la planimetría 
elaborada para mostrar los cambios que se le 
















































































Se estudiaron distintos edificios históricos con 
intervenciones contemporáneas que se tomaron 
como referencia para el proceso de diseño.
Calderwood Courtyard, Boston
PC CARITAS / architecten de vylder vinck taillieu Harvard Art Museums Renovation and Expansion / Payette + Renzo Piano Building Workshop
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Alcalá Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada
MAR – Museo de Arte de Rio / Bernardes + Jacobsen Arquitetura Claustro del silencio en el Monasterio Lorvão / João Mendes Ribeiro
